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Do not just always demands a blessing in life, but when blessed 
We must be ready to be a blessing 
1 Chronicles 4 : 10  
“ Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your 
hand would be with me, and that You would keep me from evil, that I may not 
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Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk 
menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Nomor 
125/G/2008/PHI.Smg dan Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 311K/Pdt.Sus/2010 tentang 
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak karena Pekerja Sakit 
Penulisan pada Bab 1 akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dan gambaran 
umur mengenai kualifikasi hubungan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan metode penelitian. Bab II akan menguraikan tentang Pembahasan. Bab ini 
akan membahas tentang ketentuan-ketentuan  Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah yang 
terbagi atas pengaturan perjanjian kerja menurut KUHPerdata dan Undang-undang 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, syarat – syarat terjadina 
Hubungan Kerja, Prosedur pemutusan hubungan kerja, Upah, Keadilan substantif dan 
prosedural, Karakteristik Penyelesaian di Pengadilan dan PSA. 
Serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang menguraikan kasus posisi, 
pertimbangan hukum majelis hakim PHI pada Putusan Nomor 125/G/2008/PHI.Smg, 
pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi pada Putusan Nomor 311K/Pdt.Sus/2009, 
kemudian analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI serta pertimbangan hukum 
hakim Mahkamah Agung yang menguatkan putusan PHI Nomor 125/G/2008/PHI.Smg. 
Selanjutnya dalam Bab III berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran 
terhadap majelis hakim PHI dan Kasasi, Pengusaha, Pemerintah dan Serikat Pekerja agar 
lebih tepat untuk menilai fakta yang terjadi dan mengkualifikasikannya sesuai dengan 
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